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Single phase samples Sr1-xHoxFeO3-δ were obtained at 1100°C in air. Using X-ray analysis, 
it was found that two single-phase samples are formed: Sr0.3Ho0.7FeO3-δ and Sr0.7Ho0.3FeO3-δ. 
 
Сложные оксиды на основе РЗЭ и 3d-переходных металлов имеют широкое 
применение в разных областях промышленности. Свойства перовскитов зависят 
от содержания кислорода в образце.  
Изучение перовскитоподобных структур состава Sr1-xHoxFeO3-δ актуально, так 
как кристаллическая структура, физико-химические свойства индивидуальных 
соединений, а так же область гомогенности для данного ряда на данный момент 
в литературе не описана. 
Поэтому целью настоящей работы является определение кристаллической 
структуры оксидов состава Sr1-xHoxFeO3-δ. 
Синтез образцов проводили по глицерин-нитратной технологии. Фазовый со-
став полученных оксидов контролировали рентгенографически. Определение па-
раметров элементарных ячеек осуществляли с использование программы 
«CelRef 4.0», уточнение – методом полнопрофильного анализа Ритвелда в про-
грамме «FullProf 2008». 
С помощью рентгенофазового анализа установлено, что однофазные образцы 
Sr1-xHoxFeO3-δ образуются при x= 0.3 и 0.7. 
Дифрактограмма сложного оксида Sr0.7Ho0.3FeO3-δ удовлетворительно описы-
ваются в рамках кубической ячейки (пр. гр. Pm3m). Структура образца 
Sr0.3Ho0.7FeO3-δ была описана в рамках орторомбической сингонии, (пр. гр. Pbnm). 
На рисунке 1 представлена рентгенограмма оксида Sr0.7Ho0.3FeO3-δ, обрабо-





Рис. 1. Рентгенограмма Sr0.7Ho0.3FeO3-δ, обработанная по методу Ритвелда 
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In the present study we consider preparation of yttria-stabilized zirconia (YSZ) ceramic 
materials modified by addition of 5% nanopowder of the same chemical composition. Ce-
ramic samples were prepared by hot pressing and then their density, strength and surface mi-
crostructure were examined. The results obtained I the present study indicate that the addition 
of small amounts of nanoparticles results in considerable strengthening of manufactures ce-
ramic materials. 
